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СЕМНАДЦАТАЯ ЦЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
«ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В БЕЛАРУСИ
The article deals with the partnership for sustainable development and its 
implementation in Belarus.
В качестве важного элемента осуществления Повестки-2030 на на-
циональном уровне Беларусь рассматривает включение и учет целей 
устойчивого развития (далее — ЦУР) в национальных, отраслевых 
и региональных стратегиях, программах и планах развития, которые 
определяют работу Правительства, центральных и местных органов 
власти, совершенствование законодательства и распределение бюд-
жетных ресурсов [4].
ЦУР могут быть достигнуты на основе скоординированных действий 
всех национальных партнеров в экономической, социальной и приро-
доохранной сферах в условиях политической стабильности и поступа-
тельного экономического роста. 
Партнерские отношения — в центре миссии продовольственной и 
сельскохозяйственной организации (ФАО), направленной на дости-
жение консенсуса ради устойчивого мира без голода. Эффективность 
организации как форума для выработки политики и единственного в 
своем роде центра новейших достижений, знаний и технического опы-
та в значительной степени зависит от ее способности налаживать и 
развивать стратегические партнерские отношения со всеми, кто имеет 
отношение к продовольствию и сельскому хозяйству [2]. 
Для реализации цели 17 на территории Республики Беларусь разра-
ботаны показатели, определенные на глобальном уровне [3, 4]:
— усилить мобилизацию ресурсов из внутренних источников;
— расширять сотрудничество по линии Север-Юг и Юг-Юг, а также 
трехстороннее региональное и международное сотрудничество;
— содействовать разработке, передаче, распространению и освое-
нию экологически безопасных технологий;
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— усилить международную поддержку эффективного и целенаправ-
ленного наращивания потенциала развивающихся стран;
— укреплять Глобальное партнерство в интересах устойчивого 
развития;
— стимулировать и поощрять эффективное партнерство между госу-
дарственными организациями, между государственным и частным сек-
торами и между организациями гражданского общества, опираясь на 
опыт и стратегии использования ресурсов партнеров.
Налаживание партнёрских отношений между правительствами, част-
ным сектором, гражданским обществом и самим населением на гло-
бальном, региональном и местном уровнях является обязательным ус-
ловием реализации Целей в области устойчивого развития [4]. 
По мнению Организации Объединённых Наций, для реализации Це-
лей устойчивого развития необходимо осуществление долгосрочных 
инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций в важнейших 
секторах, особенно в развивающихся странах. К их числу относятся ин-
вестиции в устойчивую энергетику, инфраструктуру и транспорт, а также 
информационно-коммуникационные технологии. Государственным сек-
тором должно быть задано четкое направление на выполнение таких 
задач. Так, уже в 2014 году объем официальной помощи в целях разви-
тия достиг самого высокого за всю историю уровня в 135,2 млрд. долл. 
США [1]. 
Чтобы обеспечить необходимую мобилизацию ресурсов, в каждой 
стране должны проводиться регулярные обзоры прогресса по Повест-
ке 2030 с участием гражданского общества, деловых кругов и предста-
вителей различных заинтересованных групп. На региональном уровне 
страны делятся опытом и решают общие вопросы, в то время как в ООН 
в ходе ежегодного Политического форума высокого уровня по устойчи-
вому развитию (ПФВУ) они оценивают прогресс на глобальном уровне, 
выявляют пробелы и новые вопросы и рекомендуют корректирующие 
меры. 
Данная цель направлена на усиление сотрудничества Север-Юг и 
Юг-Юг путем поддержки национальных планов достижения всех целей. 
Поддержка развития международной торговли, а также помощь раз-
вивающимся странам в увеличении уровня экспорта, является частью 
достижения универсальной систематизированной торговой системы [2].
Сотрудничество по линии Юг-Юг (SSC) и трехстороннее сотрудни-
чество (TRC) доказали свою эффективность в создании рабочих мест, 
развитии инфраструктуры и содействии развитию торговли в странах 
глобального Юга. Эти модели стремятся расширить рамки сотрудниче-
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ства между развивающимися странами и предлагают новые варианты 
партнерства.
Оно играет все более значимую роль в международном сотрудниче-
стве в области развития, а инновации на Юге порождают новые инстру-
менты и партнерства для решения проблем, связанных с обеспечени-
ем продовольственной безопасности, борьбой с нищетой и ведением 
устойчивого сельского хозяйства.
Недавнее развитие сотрудничества по линии Юг-Юг показывает, что 
многому можно научиться у таких стран, как Бразилия, Китай, Марокко 
и Нигерия, которые являются одними из наиболее активных партнеров 
ФАО по линии Юг-Юг в области производства продовольствия и веде-
ния сельского хозяйства.
Партнеры по линии трехстороннего сотрудничества, такие как Испа-
ния и Япония также играют большую роль, обеспечивая дополнитель-
ные преимущества и передавая свой опыт с целью поиска новых реше-
ний [1].
Таким образом, деятельность ФАО направлена на расширение и укре-
пление сотрудничества с организациями гражданского общества (ОГО) 
в целях борьбы с голодом и нищетой. Принятые ФАО обязательства по 
достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) напоминают нам о том, 
что необходимы новые партнерские отношения и современные подхо-
ды, если мы хотим добиться желаемых результатов.
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